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Abstrak 
 
Tujuan Penulisan ini adalah menganalisis, merancang dan membangun sistem basis data 
penjualan, pembelian dan persediaan yang terjadi pada PT. Industri Paku Ulir Marabu 
(IPUM). Sistem basis data yang dibangun adalah sistem basis data baru yang akan 
membantu perusahaan dalam memberikan keakuratan data pada proses penjualan, 
pembelian dan persediaan. Dalam membangun sistem basis data ini, dilakukan dengan 
metode fact finding technique yang meliputi dilakukannya survey langsung ke 
perusahaan, wawancara dengan owner dan karyawan perusahaan atas proses bisnis yang 
sedang berjalan, studi pustaka, analisis dan identifikasi serta dengan menggunakan 
metode perancangan yang meliputi database lifecycle. Hasil yang dicapai adalah sistem 
aplikasi basis data yang diharapkan dapat membantu meningkatkan keakuratan data 
dalam proses penjualan, pembelian dan persediaan barang pada perusahaan. Simpulan  
dari penelitian ini yaitu sistem aplikasi basis data ini dapat membantu mempermudah 
proses kinerja PT. IPUM dalam melakukan aktivitas bisnisnya. 
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